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El Pla de Treball 2012 s’emmarca en el Pla de Treball 2009-2013.
1. Objectius estratègics
1. Adaptar el funcionament i les estructures del CESB a la Carta Municipal.
2. Consolidar el Consell Econòmic i Social de Barcelona com a òrgan de consulta i participació en els àmbits econòmics, 
socials i pressupostaris de Barcelona i alhora impulsar la seva visió global sobre el conjunt de la ciutat i el seu entorn 
obrint noves línies d’anàlisi i propostes.
3. Desenvolupar les funcions atribuïdes a l’article 3 dels actuals Estatuts i les que puguin ser atribuïdes com a conseqüèn-
cia de la incorporació a la Carta Municipal.
2.  Eixos fonamentals
















Descripció d’eixos i activitats 2012












	 Col·laborar	 en	 els	 procediments	 administratius	 de	 l’Ajunta-
ment.
















	 Consolidar	 el	 procés	 d’intercanvi	 d’informació	 i	 coordinació	
amb	altres	organismes	i	entitats.
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Eix IV. Definir indicadors socials, d’activitat econòmica, 















Eix V. Informatiu del CESB

































	 Elaborar	 l’Informe	 i	 editar-lo	 i	 organitzar-ne	 la	 presentació	
pública	i	coordinar	la	seva	difusió.




























Eix X. Elaborar els estudis i informes proposats pels òr-
gans de govern
La	dinàmica	social	 i	econòmica	de	la	ciutat	comporta	canvis	
pels	 que,	 sovint,	 es	 requereix	 un	 aprofundiment.	 Amb	 aquest	
motiu	s’encetaran	estudis	proposats	pels	òrgans	de	govern	que	
es	considerin	d’interès	per	als	nous	reptes	locals.












Eix XI. Col·laborar i impulsar la posta en marxa del nou 







































Eix XIV. Consolidar les relacions amb consells econòmics i 
socials d’altres àmbits
El	CESB	ha	estat	sempre	impulsor	i	facilitador	de	les	relacions	















































3. Propostes de jornades per al Pla de Treball 
del CESB 2012
1. Futur del treball. Treball del futur
Debat	sobre	les	característiques	que	determinaran	el	treball	
del	futur	i	dels	canvis	del	model	de	relacions	laborals.
2. Sectors emergents i de futur a Barcelona
Presentació	i	debat	sobre	els	sectors	amb	més	potencialitats	
per	impulsar	l’activitat	econòmica	de	Barcelona	i	de	l’AMB.
3. El futur de l’Estat del Benestar
Debat	sobre	les	reformes	fiscals	i	el	finançament	dels	serveis	
públics,	així	com	dels	nous	models	de	gestió.
Material no inventariable (oficina,	informàtic)	 3.000	€
Despeses protocol·làries i de locomoció 3.000	€







Jornades i seminaris 
(inclòs	l’acte	de	presentació	de	la	Memòria	Socioeconòmica	i	del’Informe	sobre	el	mercat	de	treball	a	Barcelona) 25.000	€
Mailings i distribucions, actualització bases de dades 10.000	€
Manteniment i actualització pàgina web i xarxa informàtica 14.000	€
Indemnitzacions presidència i subvencions grups I i II (imports	aprovats	pel	Ple	Municipal) 42.630,51	€
											4.	Indemnitzacions	presidència	(capítol	II) 29.645,08	€
												5.	Subvencions	grups	I	i	II	(capítol	IV) 12.985,43	€
Memorial Rosa Virós 12.000	€
												6.	Premi 3.000	€
												7.	Edició	(traducció,	disseny,	maquetació) 										9.000	€
TOTAL DESPESA PREVISTA 2012 (Capítols II i IV) 179.630,51 €
Pressupost activitats del CESB
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